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Negara itu sendiri berdiri atas dasar pemerintah yang berdaulat yang menjamin terhadap 
terciptanya kehidupan yang aman dan tentram dari gangguan bagi rakyatnya, baik dari pihak 
luar maupun dari pihak dalam sendiri. Maka dari itu perlu adanya pihak- pihak yang 
bertanggung jawab dalam hal ini. Oleh karena itu di bentuklah dalam suatu negara ini militer 
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan negara tersebut untuk menunjang 
pemerintah yang berdaulat. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
sejarah fungsi ABRI sebagai sosial politik. Bagaimana peranan ABRI sebagai kekuatan 
politik dalam pembangunan Indonesia. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan 
diantaranya bahwa peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia sampai tahun 
1989 secara umum bermanfaat bagi bangsa dan negara serta banyak memberikan kontribusi 
bagi pembangunan bangsa ini walaupun tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. 
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